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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--.-, ...... & :x
PARTE OFICIAL
_... ~ . ;cc:::scx::eces:: , •
miento~ J demAs efectos. Dios gml.rdo a V· E. much<»
años. Madrid 7 de ~osto de 1917.
Pauto DIt RIVER4
REALES ORDENES
SlI1Jsecrelarla
CURSOS DE TIRO
Circular. Excmo. Sr.: ('on nrrl'gIo a, le) pr~:~l'ni,lo
en el art· 1.0 e],e h rool orden drcu lar de 17 di ~
junio e\o 1901 (C, L. nÍlm. 122), el, Rey (qUlJ DiOR
g\lnrd~) so ha B~r\'i(lo disponer (lue a ll),~ cur.. (~l
de o.rtillerí..l. de C:llulfllla y de cO':t:~ que IIkl.ll dlC
oclebra.r Cn el corriente niío las s¡.)ccion(l.:l prittipl'a y
1JC1!'l1nc][L d(l la l~cuelo. (,'cntr:LI de Tiro, y al que Illl
ID de re.-üizar por h terCI'r:~ Stocci"'11 de la mi"m:l,
IIlIÍsta. UI1 jdo u oficial d~ E6tado Mayor, ce10 destino
en kL rogl6n en que so e[\)ctúen díehOl cur~oo, pu-
diendo lleva.r '!riLe Mistentcs y nbonindooele~ L"l. ir¡,.
demni:~aó(¡n y 'pIusC41 rcglomcntariOll, md6n extrnor-
dirnrio. de <nOOJ.10 y el tr;¡n~porte por cuenta, elol
Dltado, por los co.pltUJ08 y arUculo.'l cOlTespondicntcs
de la Sección CUQrta del Presupuesto vigente·
De renJ orden lo digo a V. E. ~l""..l. 8U conoci;.
lnÍento y demás efectos. Dioo guarde B. V· E. muchos
años. Madrid 7 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
8eJi0l'••.
•••
Sealn de IrIIIlerla
REEMPLAZO
. Excmo. Sr·: Accediendo a lo solicitado' por el
OOI'onel de Artillería D. Parlos Guitian. y García
lile Vargas, en situaci6n de excedent:) en est:l región,
el :Rey (q. D· g.) ~ ha Berrido conc~rle el~ a. 6J.tuación ~e reen(plazo con rosid¡encia ctn
Ir. misma, con arreglo a. lo. rea.l orden circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L· núm. 337).
De rea.l ordOO lQ <llgo a. V. E. para. su conoci-
~ \Jhms erlo de De er CI
Beñor Capitán general de la primero. región.
señor Interrentor civil de Guerra. 1 ,Marina y del
l'rotector.ldo en Marrueeos.
El'tcmo. ar,: Accrdienr10 o. lo solicitado por el
'ten'ícr.t..iC cl\roncl do Alti:lcrí.l, cl'tCClll'ntc en e~t:l.
rl'l~'Íón, ·D. \].uis elel Valle y A\¡lnbaldll, el !ley ('lile
Dios ~'l.¡"(lc) se ha servido concederle el Io.~e n.
situtl.ci6n de reemplazo, con rell iclel1cia en In. mIsmo"
con nJ"TIeglo n. la rrol od1611 circular do 12 de di·
ciembre de 1900 (C, L. núm. 237). •
De real orden lo digo o. V. É. pn.ra 111 conoCi.
miento J df'máB efecto!!. Dios gullrde o. V· ¡;. muchos
años. Madrid 7 de ngollto do 1917.
PiuMO DIt RIVERA
8efior <hpitán general de la primCl90 'regi6n.
señor Interventor civil de Guerra 1 Ma.rina Y del
Pro~otorado en Marruecos.
Excmo. 'Sr.: Accediendo a. 10 solicitado por el
comnndante de la Comand'lncia de Art.illería, de AI-
gecira.s D. Manlle! María Ge.llt6n y Eliwndo, el Rey
(q. D. ~.) se ha servido conoOOcrIe el p1SC a si-
:tluaci6n de ~mpb:J.zo, con residencia en 1:J. quinta.
región., con arreglo a. ]a. JlOOl orden circular de 12
de diciembre de 1900 (O- L. núm. 231).
De real orden lo digo a V. E- para 111 conoci-
miento J demás efectos. Dios guarde B. V· E. muchos
años. Madrid 7 de ngOlfto de 1917. '
PalMO DE R'IVIUlA
Señores C'l.'pita:nes góet1er&.}Ies de la segunda Y quinta
~OD'e8' '
Señor Inten!eDtor civil de Guerra. y .:MariDia J del
Proteotorado en lI'a.rruec08.
•••
8 de .agOlto de 1911 D. ()~ 116m. 115
SecclOD de IDleDleras
\
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo· Sr.: El Rl'Y (q. D. g.), de ncu~rdo con
lo inform."Ldo por cl Estndo )Iayor Central del Ejér-
cito, ro tenido a bien aprouar el ~ntcp~oyecto. de
Escuela. pr'd.Ctica. ¡nra el pre:cnte ano de la. u:ud-ui
r..wiotelegráfica cliel O-.ntro E~ectrot6cIÚco y ~ ~
lIDunicaeiones y diSponer que su presupuesto, 1m-
port.Lultc 5.2~O PCSCt;l$, sea cargo al capitulo 2.0 ,
W"tículo 2-0, aección 4.. del presupuesto de adap-
tación, aprol:ndo por real dccn:lto de 18 de abril
último (re:Ll oden circular de ~3 de abril de 1917,
D· O. nÚID. 92).
De real orden lo digo a V. E· ¡nr:J. SI1 conoci·
mi(~nto_y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 6 dc agosto de 1917.
PlUMO DE 'RIVERA
l3eñor Capitán general de la primera región.
señor Intcrventor civil de Guerra y 1tfurina .y del
Protectorado en Marruecos.
'.'
llal6a de lateadeacll
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo.. Sr,: Promovido pleito JK!r D. Rufu.el Mollá
y RodrígJlCZ, c.:U;cdrático de l\f"dicin'L, contra la real
ordcn del )fini~tcrio de la. Guerra dc 22 dh febrero
de 1917, dcncg:Ltoria de indcm niz.'l.ei(m solitada rr)t"
el rccurrente, l.'t sa'a de lo CO[ltcncios()-adminístra,f.¡v:)
del Tribunal Supremo ha. dictado B'cntrnda en dicho
plcito ('n 11 del mes próximo pasado, cuya ¡xtrt.e
disposi tiva es como Sigue:
•l<'aJlam08: ()uc debcmos rc\'oc.'lJ" y revocam08 1"1.
roal orden dp 28 de fohrero rcclll'dda. en f~tc pleito,
y en 1'11 lug;lJ" dccktm.rno~ que el ramo de O:Il'Crr;~
vÍCZiC obligudo Do inuelD.llizar a. Don Rafael Mollá
© Ministerio de Defensa
loe daños y perjuicios que be ha OOQ,'liOOBdo por la
insta1a.ci6n y mnnt('nimi<:nto ('e las euadl1lB de que 8C
tT"d.ta. durn~c cerca de seis años 6'1 el loce.l coutÍiUo
al sanatorio del dcmandante, cuyos ~rjuicios habrán
Bc justificarse y to.sal"8e en fonna 1(}go.l ¡ar'.l. su
o.bono 0:1 cl expcdient~ ql1e al afecto 8C trarIllte."
\ y habicndo dispuesto el R2Y (q. D· g.) el cum-
plimicnto dc la citada sentencia, de rOll orden lo
digo a V. E. poza su conocimiento y d~rná..i el_c-
tos. Dios guarde a. V· E. muchos años· }Iadrid 6 dc
agoeto de 1911.
PaJltO DE RIYUA
Scñor Oapitá.n general. de la. tercertL región.
Señor Presidente dd Consejo Supremo de' Guerra.
y lfurina.
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eervido
aprooo.r las comisiones d¡e que V. E. dió e'l1enta
a. cste Ministerio en 7 de mayo último, ~2m­
'¡1Cñadas en los meses do 6:lero d:e 1916, Y enero,
febrero, IlllaTZO y abril ~l año actual, por el pet's()-
m.l comprenrodo cn la ~lación que a cQntinuaci6n
se inserta, que collliÍenza. con D. .Oesá.reo Gutié~z
'vázquez y c<mc1uy¡e con D. IgnaClo Gonzá.\ez de ];¡,
Pcñ:l, declarándo~a.s indeIIÚl.izables con los beneficios
que señalan loe artículos del reglamento que en
la. -misma. se exptcsan.
De 1'0..'11 orden lo digo no V. E· ¡nra. su conoci-
IIDiento y fincs consiguicntes. Dios gul.rde a. V. E.
muchos años. Madrid 1.0 de agosto !le 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor 'Capitán gcneml de 1':1. octavu. región•
Scñor IntlCrvent'or civil de Guerra y '~un; y <lel
Pxotectorado e)1 '1darruecOl.
MES DE ENERO DE 19'6
~."d6. que s, cilil 11::
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42Slenero.119171 28lenero·l 1917
1 abril 1917 :! abril 19 1111
2
.. idem. 19 17 .. ídem. 19 7 1
29 idem. 1917 30 idem. 19'7 2
1 idtm. 19 17 3 id...m. 19 1711 3
13 idtm. 19 17 q idem.. 1917 2
13 ¡dem 1917 14 idem 1917 2
13 idem. 19\7 14 idem. 19 17 2
27 idem. 1917 29 ídem. 1917 3
1 ídem. 191; 30rdl"m. 1917 30
Ilidem 19'7 30 idem • 19 17 30
Tomar parte junta defensa
.~':'I""I tonoI""11 ••dicha plaza. . .• • •...••Idem •• ............... 1 Idem. 1917 24 Idt·m. 19 7 16
Conducir caudales .••.... 1 idem. 1917 3 idem. 19171 ,
ReconQcer UD solt1ado ....10 Y1IIIFerrol •.. IArciJa (Corulla) •.•..••.•.
10,1 11 ~Dtiago. Coruña · ·
~4 Idem ..•. Tuy....... • ••••.••.•...
10Y 11 dem Cor.JI\a ..
10711 Idem .•• Lugo ......•.••••........
10 Yuljvill:0" •.• IVarios puatos de la región
IQY Itiern..• jTUY•••••••••••••••••••••
10Y 11 dem •.. Idem ...•.••.•••••..• , .•.
16 dem... Idem ••••••• : .••.•.....
10 Y1I oruña.: .10rense.•................
10 Y11 11:0 Madrid y Val1lldplid .
El mismo .•••••.••.•.••.••• 110 y Illndem ..•. 10renle•.•..•••.•..•...•
D. Aquilino Orero Lirón •••.•.
El mismo ....•• , ..••••••. , .•
El mismo •••...••....•..•••
D. Manuel P~rU Vidal. ...•...
JI ValeDtln Labaca Fem4ndes.
MES DE ENERO DE 1917
D. Juan Pomar Tabeada••..•..
MES DE MARZO DE 1917
D. Jerónimo Palau Comacene ..
JI
•
•
2.° tenient~ ..
t
I.er teniente.
Otro ••.•••
I'.er teniente. D. Jo~~ Fernández Bacorell .
JI El misD10 . . • . . . • .• • .•..•.•.
• El mismo ••••••... ' ..•••...
M~co 1.° •• D. Aquilino Martlnez Vita .••.
dem •••
Reg.lnf.· Murcia, 37... ICoronel
Zona Hetanzos, SI ..
Idem ••.•.•..•...•..•.
Idem •.•.••..•.•..•..
Idem LUlO, SoS .
Idem Pontevedra, 54 .•
Idem.••••.••••••.••.
Com.·lngeniero V¡gO'ICaPiun •.• '1' Jesús Romero MOlezÓfl··· . '1 10 y 111~dem •. ·lldem ..........•.... , •.••
Zona Lugo, 58 ••. ••••• l._ teniente.• Manuel P~Tez Vidal........ 24 JlLugo .•.. Moo:1olledo y Monforte .. ,
MES DE ABRIL DE 1917
Idem •••••.•••.••••.. I.er teniente. D. Amado SanJ Herr4nJ .••••.
Idem Capellán Jos~ Gil Vila ..
Iclem • • • • .• • • • • .• . .. Armero..... • Alejandro Martlnez •..••••.
3.'" ReM:. Art.· montalla M~dico 1.°.. • <ksáreo Guti~rrezVúqueJ.
Com.· logenieros"Vigo CapitAn..... JI JOb~ de la Gánd"ra Cividanel>
Cobrar libramiento·. • •.
Conducir caudale~ .. . ..
Cobrar libramiento ~ .
Asistir sesiones Comisión
mixta .
El mismo ...•• • •. . •••... 110 y 1Illld~m .•.• tpontevedra IlRrl:ooocer un marinero y
un soldado..........•
Conducir bandera •...
Asistir jura banderas. ..
Revistar armamt.'nt() •..
Asistir Comisión mixla .,
Redactar proyeclo Acade-
mia Cabailena .... , ...
dem ••••••••.••••.•. fOtro ••••••• 1• Jesds Romero Moleria .•••• 110 y IILlldem..... IMariD.••..••••••••.••••• 'lI'nt~ryenirdeslindes y me·dlclones ..•...••. ,.
Asistir resdsión contrato
local Comisaria. ; ..••••
10 Y 11 rtanzo!>. Corulla.. . ... ........ Cubrar libramientos.....
24 delD •••. Ferrol " •....••••••••. onducir caudales •.••..•
10 Y 11 dem Corulla... .., ..••••.... ·obn.r libramiento•••.•.
24 ugo Mondoliedo y MODforte.. • onducir caudales .• • ..
24 o Dteve-
dra .•. Vigo y Estrada. •.•.•.•.. Idem... . ..••..•••...•.
Sanidad Militar Sublop. 2.·.. • Jos~ Garcfa Montorio •..... 10 Y IIforw1a .. Lugo ••.•.•.••••..•.•• ··· Observación mOJOS Comi-
sión mixta ..•.••.•..•
Idem ••••••••••.••••• M~d. mayor. • Ellseo Rodrigue. Sayares .. 10 Y 11 Idem .•.. Oreose ...•••••••.•••... ocal ct.misión mixta. .
Idem • •• • .. • •..••.•. M~dico 1.°.. • León Romero Corral. ...••. IOJ 1t dem ••.. Madrid •••.•.••••••..••. · Asi*tir curso antirr'bico
1 Instituto Nacionalde Hi
giene .
Re'r. Inl.· Zaragoza 1 1~
dem ..•••...•...•...
Idem ...•..••.••....
Idem.•••..•••..• ". "
Sanidad Militar •••...• IM~dico l.- •
(JI
Q)
CD
1 abril . 1917 6 abril '1191711 si
3 idem 19 17 .. Idem. 1917 2.
12 idem 1'17 12 idem. 1917 1 ¡
11 idem, 1917 I1 itlt'm '1191~ 1 ;
3 Id(m. 19 17 4 idem. 1917 2 I
I
91 ldem . IQI7 I1 idem. 1917 3
.,
Ilidem. 1917 1 idem • 1917 1 .
1
21lidem. 1917 3° idem. 1917 10;
Jlidem .1 1917 ~dem .11917 lO30 30 lt
I¡iclem. 19 17 2l idem . 1917
':11.. idem. 1917 7 idem. IQljI ¡dem 19 17 30 idem 19 1713 ¡dem. 19 17 16 idem. 1917 4; t
13 idem. 1917 16 idem. 19 17 ;J =7 idem 19 17 12 iclem. 1917
23 ¡dem. 1917 25 idem • 1917 3 ...
2 idem. 1917 31 idem 1917
2' ...
I
•Id.m '\ '9" 30 ,idem. 1917 3014 id~m 19 17
"l'd.m. 1917 214 ¡dem 1917 15 idem. 19'7 2
1 idem. 1917 2 idem. 19~ 2
PIUKO- DE RIVERA
"
8=-'1 rzclUo S! I~':1 PURTO - ~
~.I _ u. qll. prtllelpla ao qDa larmlDIo
-... I m_ I ....... R~. oo. 1 o - - -- j
i1e.:a d0D4aUlftlqv la -s.l6a ~ 1 I I ~
..; 11 ~~ NlJWaael. _ ___o • Dilo _~.... ~ ~ _~ ~~n !'
ldem : •• 'I0tro ••••.•
Re,. Inl.· laabel la Ca-
tólica••••••••••••.. l.el teniente.
Madrid 1 de I¡OIto de 1917.
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.• 1 11 '1~' dC ...CD nterveDclón mihtar •. Comoo 2.-. . D. MelaDio Dorolngue. Amoed 10 y 11 ico .... Pontevedrl Tuy y s,.ntiag eV1ata. e om.1~no e In-e .. o • terve~lr ser.v1Clos. • .•.CD IntendencIa militar .•. Ofielal l. ••• • Carlos Ohete FemAnde. •.. lO J 11 erro!: •• Coruña ••.•••.••••••.•.. obrar l1bram1entos•..•..
<D' 10('!D , Otro. o••••• • Bdiaario Mudol G6me. 10 J 11 Vigo .•.. Pontevedra ••.•• ,..... .•. dem •...••... , .
:::J Idem............. Otro 2. •• • • Jos~ Botas Montero .•.•... lO Y 11 ldem •.•• ldem .••..•.• , .••.•• ·•·· Idem ••• , •..•.•••• ····,·
(J) Idem ••.••••••••••.•. vtro ....•. • li:nriquc: GonlAiel de laPel1a 10 y 11 Ferrol .•• Coruña .. , . • • • • • •. ••. •. dem. • ...••.••••••.. '.
Q) • R! l P d dAd d l'Hacerse cargo importe!
Idem •••••••••••••••. Otro ••.•••• !· ayaeiilu o e n ra e J,(IOYII oruAa .• Orense......... •..•.•• ventade.uncaba~lo co-I Ir a................. mandanc1a Carabineros.
• Jo~ Botas Montero •••.•••.1110 y 11 Vico ••.. Pontevedra ..••• • •••••. ~dem id. Guardia Civil •..
• Jo.6 Lia Bóveda .••••••.•.•~I(J y l' oruta •• Archena.,..... ••.•.•.•• ondudr partida bailista..
1
:1;? 1• ..::i.. . Asistir cur~o Escuela Cen-
ldem Caz. ?allcla, 25 .. 2. teniente, • GabrIel de PalaCIos Aldea .. ;;.¡:¡:~ Idem Madnd l trlll de Tiro .__• • 1
~"r:r';t
Idem id. Zamora, 8 ....._ teniente. • Ramón NMe¡; Tenreiro. . . 10'Y 1'1 Ferrol ... Coruda.... . •••••••. , ... Cobrar libramientos, .
Idem.. .. .. .. • .. • .. . • . • El mismo ..... , .. .. .. . .. . , 24 Idem... Lugo y Orense.. .. .. .. .. . unducir caudales ..
Tdem •••••••.•.•••.• M~lco l.·.. D. Adolfo Chamorro Lobo .... 10Y 11 rense •. Lugo•.•..••••••••..•••. Vocal comisión mixta .•
Idem. • • • • • . . • • • . • . •• I.er teniente. • Benito Otero Brage. • •• •.. 10 Y 11 Ferrol •.. LlJgo y Oren.e ..••..•.•. Conducir bander& . .•
Idem .•.•.•.•••.•.... eapellAn•••.• Jos~ Rial Rodrlgue. •..•..• 10Y 11 Idem Idem · .•• · Asistir jura banderas .•...
Idem •••••.•••••• Armero...... AnRcl Iglesias Barco. •.... 16 se •• Lu&,o ..•.••.••••••••.••.. Revistar armamento•....
Idem id Murcia, 37 •. Coronel. • JerónimoPalou deComasema 10 y 11 Vigo •... Pootevedra •••••..•....•. Id. fuerzas del 2.° batallón¡
Idem ,••••. ..•.•••••• l." teniente.• Joaquin Vierna Selando 10 Y11 Idem... Idem ..••••...••.•••••.• ~'CObrar libramientos •.•.
Idem .. , M6dico l.... . Jos6 Gonzilez Vida!. .. 10 Y 11 dem ldem . ' .. .. .. Observación mozos comi-
sión mixta ..•.. , .
Idem •••.• ' .•.•••.•.• 2. 0 teniente • Virgilio Alvares BUIDejo 10 Y 11 ldem...... onducir bander8 , .
Idem Gape1l4n.... • Saturnino Otero G4Ddara.. 10 Y 11 Idem.. . Asistir jura banderas. .
Com.- Art.- Yerrol ••. I.ar teniente.• Ignacio Gondles de la Pel1a. 10 Y11 Coruña ..••.••••••••••.•• Cobrar libramientos ,
~
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CONCUUSOB
Sealn di InlllDterll
DISPOSICIONES
., JI Subsecretaria Y Secc:lones de este MIDfIterIcI
y de .. Dependeoc:iaI ceIdrJdeI
,P¡UMO DE RIVERA
PASAJES
Excmo. Sr·: Víst.:l la ín~ta.nci:l qu~ V. E· cura\> n
cstn }Iinistcrio en 11 de n.ill"t.O úllímQ, promr¡vid;~
por el com:ln(1<lntc ee :¡':,,:a,tlo ~[:¡y()rV •. AC'l(lio ],1".3-
coso elel Prado y G:lrcía ll.atlucr'J, en ~ú!dc:-'- d,~ <¡ue
le sea. reinteóf'ldo el irrl~lte deL ¡niaje d,~ su e~posa
y 0.06 hijos, que satlsrho dl~ su peculio, deiue
)ladrid a Zarngoza, y ('~tando j:lstifl:a'1'l. 1" "cnu-a.
(,n qj..lC el recurrente funda su p tici,jn, el I{cy
(q. D. g.), de acucr,lo con lo iofor:IVl.(b por la In-
tervención civil de Guerra y ~farina y dei l'rotle::lto- ·1
rJ.do en JlIarruecos, se ha.' servi' lo acce:Ier o. lo Soli-
citado y diEpon(!r le sea, satisfecho el imp,?roo dr~l Circular. De orden del Excmo. &>ñor Minístn
mencionado p1Saje por la l'agaduría de franspoir- , de la Guerra, se rectifican los circulares iru:terta8
tes milit-lres de haragmn., con cargo al capítulo 7.0, en el D· O. número 16~, fecha. 1.0 dal actual, anun-
a.rtículo 3.0 de la Sección cua.rta. del Presupueato del ciando a. concurso Ur¡¡l pla2;a de músico 0.03 ~u:J(la
año 1916, previ:.J. la. corrcspondleute justificaei0n. y tres de tercera que se )¡;¡,I1nn vacantes en ef regi-
De real orden lo digo a V. K para 8U conoci- .ruien>t~ ~ InbntJería llorb6íl núm. 17, en el se:!-
U1iento y demás efectos. Dios guarde a. V. 'E. muchos • tido de que en el citado concurso podráu tomar p1rta
años. Madrid 6 de agosto de 1917. ~ los ittlividuOB de la ciaBa militar y civil q~ lo
deg(~n.
a Mndrid 7 de agOsto de 1917.
SCñorCapitán general de la quinta región.
Señor Intentmtor civil de Gucr,Ta. y lfa:ri,na. y del
Protectorado en :Uarn;ecos.
•••
leedlD de Instracdm.. Reclatamlnta
, cuenas dIVersos
El ¡"rede 1& 8eal\61l,
MiKtul· ¡Viífl.
•••
S1CC16n de Irtlllerll
ASCENS,OS
DESTHWS
'Excmo. Sr·: Vistll. 1" in!'lta,nci." promovido"l. por el
oficial segundo n.yullante de profesor de la Al'..adle·
U1ia. de Intcllr7ienda., D. FI\:1IlCi.~co OlIvo :MayorJ.l,
Bolil'itnndo la 8C¡Yl ~ción d~ la mi11'IlÍ1, el Rc'Y ('1UO
Dios gua.rde) sc h."l. servido diSponer que el J\'fe-
rido oficia.! 8f'gun<l0 de Intenll(mcia que~ pn situl1;'
dún de cxce<knte en l'etiL regi6n y pll c,>miHión en
dicho Centro de eu!lt'ñ,lnz'l, hMIA fin de h~ cxá.-
menos extraordinarios del l'r6ximo Ine'! djo lllcptiombrc,
en el ~l 1l'6l\Í. lnjo., en vlrturl ele lo dispUQllto en el
vtlculo 11 del ronl dccrdo da 1.0 ~ junio ~
1911 (O. L· núm. 109).
De rco.l orden lo digo a. Y. E. JllU:!I. su conoor·
miento y demás efectos. Dioa gU:l.rde a. V· E. muchos
1A0ll. 1t1ailrid 6 de ngosto de 1917.
Circular· Por reunir llU! conllicioncs prevenidM en Jo.
reaJ orden de 24 de febrero dJe 189! (o. L. núm. 51)
el pcrsoD.".11 de lxmda. compren<lidJo on la siguíen~
relación, que da. principio con José AUn L6pl)Z y
termina. con Ant()nio Atienza Romero, de orden ~l
l'~cmo. Señor :Ministro <le la Guerr:l. 88 169 pm·
'InU(lVe al empleo inmediato, re~pectiv;lmentp, w;ig-
nánJolcs en el la antigiiedad del día. 1·0 del mC3
~tuaJ·
I>ioe guarde a V,,, muchos nñOl. Madrid 7 de
o.gOllto de 1917.
:E11rr" d.la 8eoat6D,
Luis d. Salltlaro
Sellar•••
8efior Caritán general de In primicra rC6i6n.
Señores Interventor civil do Gu.erra. y Mfl.ri'iJ.n. y die1
Protectorado en :Marruecos y Director de la Actlr-
demia de Intendencia..
I ,
PRIMO DE' RIVERA A sarge,ntos maestros de trompetas
J06é AUn 'L6pez, del 10.0 regimiento montado.
.];'a.ustino Martín Caro, de la .comanilil-'ncia de Ceuta·
A c~ de trompetas
lhC'mOo Sr.: 'En vism de l~ propuesta formulada
por V..R. con ~ecb.l. 6 df'l act.ua l • el ~Y (q. D. g.)
la temdo a. bien nomlnur abogad9 fiscal de e~
Oou8ejo SupI'emQ al teniente auditor d"e prim'J'B,
1). Angel TIhna y Sánchez, deStinado nctualmcnte
• .. • egunda región.
De real orden lo di~o a V.' E· ¡ma su conoc1-
lDiento_ y demás efectos. Dios gua.rde a. y, E. muchos
dOll. Madrid 7 de agosto de 1917.
PRIMO DE RlVERA
lelior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 llariw..
1eIi~ Qlpitfm ~n('ml de la sCjl'unda región e In-
fenoentor civil <]e ('T\l('lT'J, y Ma.rina. y del Pro-
fOo$ora4o eIl ~. ,
© Ministerio'de Defensa
Constantino de 'Asís Expósito, d,e la. ComlaX1da.ncia
; de Gran OJ.naria.
Antonio Atienza Romoero, <!el 12.0 regimiento mon-
tado.
Madrid 7 de agosto de 1917.-~tísgo.
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra.., el personal de l:nn,~comprendido ea la sig'uien..
te relación, q\:e da principio con León Tañ BorTáB Y
termina. con Antonio Atienza. Romero, ¡asará. a cOn-
tínu.."l.r sus servicios a los Cuerpos que en la. misma¡se indican, verific.1ndoee la correspoodientle alta '1oo.1J. en _ próxima revis~ da com.isariQo
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VACANTES'
Madrid 7 de' agosto de 1911.-&m.tiago.
•••
SeCC!OD de IDlealeras
•••
CoDeJa smemo de GDerra , KIlflDI
PAGAS DE TOCAS
MADRID.-TALLUU DEL D&POIITO Da LA GUDllA
;Exomos. Beñorell Capitán general do la; ~~ re·
gi6n y General gob&r'll.lldor militar de id.
Por el Gelleral 8ecretarlAl.
, A/"tUJ"O PicafosÚ
El Bublecretarte,
Aranaz
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Coosejo
Supremo se dice con esta fecha. al Excmo. Seü:>r
Intendenfu general militar lo siguiente:
cEsoo Consejo Supremo, fn virtud de .las f:teul-
tnóes que 1Ie confh'o la ley <le 13 de enero de
1904, y según acucrdo de 27 de julio último, ha
declarndo con de~ho a la8 dos .p1g38 de tocna
que le co~nac.n poI'cl reglamento ~l lIonoo-
pío lfilita.r a D.. Concepción Fcrnández Montoro,
en cancepto de viud::J. d,cl escribiente de primera
clase del Ouerpo a:uxiliar de Oficinas 3fi1itn.ros don
Valentín Cároaw. Vá7;qucz, importantes 275 pese-
tas" duplo de .lM 131.50 (lue de sueldo íntegro
'IIlICDSUai cobraba. su marido aJ fallccer, Ia8 que sc-
rán abonadas 80 la. interesada. por una. sola vez pQr
la. Intendencia niilitar die la primera ~6n, que
es por donde percibfa BUS habc~ el cn.US;lnte".
Lo .que de or~n del Excmo. Señor Presi~nt(·
manifiesto a V. E. l-nra. su conocimiento y. fin.el
cons~ientes..Dios gUc'lroe a V. E· muchos años.
l\Iadrld 3 de agosto de 1917.
&cmo. Señor Ol.¡:.itáD ~ral de la primera región.
do por un jefe y dDs of~ioJea de Ingenieros, q'U'c
desígnorá. el Combndnnte general de Ingenieros de
dicha región. .
Dios guarde a Y. E- muchoS años. ~Iadrid 7 dc
agosto de 1917, .
El Jefe 4e 1& 8ecct6a,
Luls de S"tiaeo
Relilcl4n qu le die
SargentOS maestre» de trompetas
,Excmo- Sr.: fiun cubrir u.na v.100.n~e de o.uxilia.r ~
Oficinus <Id l\f;ltcriaJ de Ingo:nierol, se pro~r.'l. con
11.l'r<lglo a. lo diPpuf'Bto en loe art[culos 38 al 43 Y 63
del reglawcnto pnm el porsonal del Material citad'O,
aprolndo por r(·al dccrct,) de 1.0 de marzo ~ 1905
(O. L· núm. 4~) y modificarlo por otro df} 6 de
ilCUbl mes de 1901 (O. L-núm, 45), Q, cuyo fin he
dispuesto r¡Ut~ el diu 1'1 dt'l! actool, y en la. Doman.
Wind.1. p;(inem.l (,e rngf~ieros de Cll!n. regi6n, llce.
e:mlllU1ado el brigadll del servicio de AcronAutíoa.
MilitAr, Emilio Oómcz caDO, nnte un tribunll-l forma.
.T~ Arroyo ..ortcgo., de lal Come.nclancia de Me-
li'!' , en situaci6n de supernumerario, a la. misJD8l,
dc plantilla.-
Con.~t: nLino de Asís Expósito, ascendido, de la. ed-
IL' .D(l:mcia de Gmn Qmaria, al 10·0 regimiento
montado·'· .
Anton'o Atienn Romero, ~ndido, del 12-0 regi-
ná .nto montado, a la Comandancia. ~e Qeuta-
SefiOl'•••
J..cé!n T;l.n BorráB, del 10·0 regimient.p montado, al
prh.er regimiento de montaña-
.Tose "\Loo. López, ascendido, del 10·0 regimiento mon-
t. .do, al mismo.
Faustjno Martín Caro, ascendido, de la. COIJ:);1,[ída,n..
cia de Ceuta, al 9.11 regimiento montado.
CabQs de trGtJpetu
Dios g'Uarde a. V", muchos ~0Il. Madrid 7 eJe
ag'osto ~ 1917·
© Ministerio de Defensa
